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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Mikrobiologi Pertanian
Kelas : C
Dosen : Zurai Resti
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610251004 AINON ZURNIKA PUTRI Proteksi Tanaman B- Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
2 1610251012 SUCI RAMADANA PUTRI Proteksi Tanaman A Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
3 1610251017 ERDAWATI Proteksi Tanaman C+ Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
4 1610251023 SEPTINA ULANDARI Proteksi Tanaman B+ Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
5 1610251027 SUTRI MAIMURNI Proteksi Tanaman B- Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
6 1610251033 MEGA PUTRI TANJUNG Proteksi Tanaman B+ Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
7 1610252011 YOSRIDHA RESTU NINGSY Proteksi Tanaman B Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
8 1610252015 METRIA SYAHFITRI Proteksi Tanaman B Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
9 1610252016 FEBRI YANI CHRISMONT Proteksi Tanaman B- Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
10 1610252023 NOVERIZA HERMERIA Proteksi Tanaman B+ Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
11 1610252038 SURYANUR KURNIAWAN Proteksi Tanaman B Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
12 1710251001 MERY NURHAMZAH Proteksi Tanaman B Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
13 1710251011 NURMA YUNITA Proteksi Tanaman D Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
14 1710251012 AULIA FITRI MANDA SARI Proteksi Tanaman C+ Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
15 1710251024 ANNISA APRILIA Proteksi Tanaman B Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
16 1710251025 MAUIZOTUN HASANAH Proteksi Tanaman C Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
17 1710252006 MEISHINDY ERMAN Proteksi Tanaman C Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
18 1710252007 LAISA USRINI Proteksi Tanaman C+ Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
19 1710252029 RIRI SUCIARTI Proteksi Tanaman C+ Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
20 1710253031 INDRY RAFIKA OKTAVIANI Proteksi Tanaman E Darnetty, 2017-12-23 14:58:36
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